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Téma: Zlepšení současného stavu BOZP u výrobní linky ve vybrané společnosti





Na základě zhodnocení současného stavu navrhnout opatření pro snížení pracovních rizik a zlepšení úrovně
BOZP pro vybrané pracoviště ve výrobní společnosti.
Charakteristika práce:
Analýza současné úrovně BOZP na vybraném pracovišti. Vyhledání dobré praxe a příklady úspěšných
strategií pro snižování rizik a zvýšení úrovně BOZP. Návrh opatření, nástrojů a postupů pro zlepšení
stávající situace na pracovišti a implementace navržených řešení do praxe.
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